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	Penelitian ini membahas tentang: Peranan Lembaga Mukim Dalam Pembangunan di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat
Provinsi Aceh. Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah peranan lembaga mukim  dalam pelakasanaan pembangunan di
Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2010 tentang lembaga mukim di
Aceh Barat, (2) Kendala apa saja yang dihadapi lembaga mukim dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Woyla Kabupaten
Aceh Barat Provinsi Aceh. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah  peranan lembaga mukim dalam  
pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh  sesuai Qanun Nomor 3 Tahun 2010 tentang
lembaga mukim di Aceh Barat, (2) Mendeskripsikan kendala apa saja yang dihadapi lembaga mukim dalam pelaksanaan
pembagunan di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Povinsi Aceh. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data mengunakan teknik wawancara dan dokumentasi, subjek dalam penelitian ini
adalah 3 orang imuem mukim serta 3 orang sekretaris mukim di tiga kemukiman dalam Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) lembaga mukim dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Woyla Kabupaten
Aceh Barat Provinsi Aceh Sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2010 tentang mukim di Aceh Barat, (2) dalam pelaksanaan
pembangunan lembaga mukim tidak mengalami kendala dan hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan terhenti.
Dalam upaya mengatasi kendala dalam pembangunan lembaga mukim melakukan koordinasi atau musyawarah dengan semua
pihak. Kesimpulan (1) lembaga mukim melaksanakan pembangunan sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2010 tentang mukim di
Aceh Barat,(2) Dalam pelaksanaan pembangunan lembaga mukim tidak mengalami kendala yang menyulitkan karena semua pihak
turut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan dalam pembangunan, dalam upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan
pembangunan lembaga Mukim melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak. Di sarankan kepada pemerintah
Kabupaten, Kecamatan, Kemukiman dan Desa/Gampong  agar terus meningkatkan pembangunan agar kesejatraan masyarakat
dapat terpenuhi. Di harap kan kepada pemerintah kabupaten Aceh Barat untuk melengkapkan struktur Mukim sesuai Qanun nomor
3 tahun 2010 tentang mukim di Aceh Barat,agar lembaga Mukim bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan
diharapkan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan.
